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DEFENSAS REALIZADAS
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
Tesista: Bolívar Sotomayor 
Tema: “Reforma impositiva, bienestar y desigualdad en 
Ecuador: un enfoque de equilibrio general computable”.
Tesista: Patricia Sánchez
Tema: “La brecha de género en Matemática en Ecuador: 
evidencia desde las pruebas “Ser estudiante” y “Ser 
Bachiller”.
Tesista: Julián Martínez Correa
Tema: “Inmigración y preferencias por la redistribución 
en América Latina”.
Tesista: Evelin Lasarga
Tema: “Perspectivas de movilidad y preferencias por la 
redistribución en América Latina”.
 
Tesista: Lucía Ramírez
Tema: “Segregación escolar público-privada por nivel 
soecioeconómico en Uruguay: un análisis en base a 
microdescomposiciones”.
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Tesista: Mauricio Foster
Tema: “Protección y privacidad de la información. 
Análisis de riesgo y (des)conocimiento en usuarios de 
TICs de la ciudad de La Plata”.
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN
Tesista: Luis Alfredo Tipán Tapia
Tema: “Modelo de gestión de responsabilidad social 
organizacional en el reciclaje de neumáticos fuera de 
uso para las Fuerzas Armadas del Ecuador”.
MAESTRÍA EN FINANZAS PÚBLICAS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Tesista: Dumé Exer 
Tema: “Análisis de la estructura tributaria de América 
Latina: Tendencias y necesidades de reformas”.
Tesista: Mojica Sepúlveda Mildreth 
Tema: “Medición y Análisis de casos de Dispersión del 
Turismo en Colombia (2013-2018)”.
Tesista: García Carolina Inés 
Tema: “Prima salarial del turismo en Argentina: 
¿Invertir en educación es más rentable en regiones 
turísticas?”.
